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l’Asie centrale. Processus locaux




1 Un  examen  attentif du  récit  d’ambassade  d’Ibn Falḍlān (ca. 922),  particulièrement  de
son  passage  chez  les  Oghuz,  montre  des  cas  de  conversions  individuelles  peu  solides
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